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ABSTRACT 
The new bored eavern in Velebi t 
During the driving up the supply tunnel 
fnt· the future pump hydropower - st;;~tior. 
Obmvr.c, about in the middle between Gra-
l:ac and Obt·ovac, it was bored an under-
ground hollow or cavern of large dimensions. 
Th;! width of the hall amounts 160 m, the 
height 100 m, and the length on the axlc 
of the tunncl 80 m. Because of such large 
C\J. •ensions and impo~sibility to bridge the 
hollow, the tunncl had to go round on it 
ut t he certoin distunce. This is the second 
occurence in massifs of our karst mountains 
wl'te re it was necessary to carry out the de-
vi.1bOn of the tunnel, on the occosion or work< 
on the building of hydrotcchnical tunncl 
The cavern bored in Velebit is r.t prcscnt 
th·~ most !orge underground arca in which 
lPt' man c<.~usc in unexpectedly during the 
bwlding works. 
Rod Paraphoxinus (Cyprianidae, Pisces) 
u vodama Jugoslavije 
Hclil;:tne ribe p•mornica J a(!. r a n skog s liv ' 
SRECKO LEI NER 
UVOD 
Jugoslnvij<l obiluje krševitim, karbonatnim 
planinama ie ide u red zemalja koje su vrlo 
bog<l1e krškim oblicima (vrtaće, šKrape, po-
nori, polja, jame, špilje i sl.). Znanstveni in-
teres za špilje nastao je u 17. i 18. stoljeću 
ra·~vij;mjem teorija o hidrološkim ciklusima. 
Dugo vremena ovaj interes je počivao na 
krškoj hidrologiji , podzemnim tokovim<~, dok 
S:.J biološke studije uglovnom bile ograničene 
na pregled faune i opis •Čudnih « špiljskih 
org,mizam~. U drugoj polovici 19. stoljeću u 
ISt tu:i:ivanju su sudjelovali pored st ranih struč­
n . B)ra i domući, kao: F. ERJAVEC, M 
HIHC, N. DAM IN, JURINAC, J. SCHLOSSER 
O špiljskoj fauni Hrvatske i Dalmacije pisa0 
jp A LANGHOFF'ER, a geološke opise pećina 
dao je J. POWAK. L. T RGOVICEV IC je obra-
dio neke vrste riba u krškim vodama Like. 
U novije vrijeme ponovo se počelo inten-
ziv nije raditi nu ovoj problematici, tako da 
jedna okvirna sliku o krškom podzemlju i ži-
votu u njemu postoji 
Zivot u podzemlju prilogođen je' specifičnim 
e kološkim uvjetima koji su lako uočljivi: po-
manjk<.mjc svjetla, relativno niska tempera-
tura. povećani postotak vl<.~?.nosti, minimalne 
oscilucije klimatskih faktora , o3kudni i jed-
nolični izvori hrane, tc zbog toga, i relativna 
l!ir--,mašnost vrstama u životnim z<.~jednicama 
Od kralješnjaka koji su vezani za podzemlje 
l~vrope , dobro je pozn<:~t vodozemac čovječj 'l 
ribica (Prole us a ng uinus). Odredene vrste ne-
top;r;J (Chiroptera) tukoder su vezane za pod-
z"!mlje, bilo radi prezimlj;;~vanju (zimski san\ 
ili zbog dnevnog mirovunja. Vrtače, škrape i 
duUoke pukotine u kršk im područjima koristi 
reliktni glodavac runati voluhar (D inaromy~ 
hog-tlanov i) za svoje nastambe . 
U Evropt ne žive prave podzemne vrste 
rib,t. U nai;im kr9kim vodama obitavaju ribe, 
kcJjc su dijelom svog 7.ivotnog ciklusa vezane 
n podzemlje. To su: podbiJa (Chondros toma 
pho..:in us), Oštrulja (Aulopyge hi.igeli) , svjet· 
lici.l (Leu ciscus /Telestes/ poly le pis ), strugać 
(Lc uciscus /Leuciscus/ s valli:te), a posebno 
treb-a istuknuti rod J•araphoxinus čije vrst e 
su gotovo sve endemične za Jugoslaviju i to 
često samo za vrlo ograničena područja. 
Specifi čnosti načina živnt a gaovica . Nepo-
vOlJne klimatske prilike u nedavnoj Zemlji-
noj prošlosti dovele su do izumirunja ten·i-
ja rne ihtio[aune u većem dijelu Evrope. Osta-
r:i lt· ihtiofaune (relikti) preživjeli su uglav-
nom u rijekama Srcdo;o:emnog sliva koje su 
izolirane od Atlantskog ·i Crnomorskog sliva, a 
l:esl<> i medusobno. 
Hod P a r a phox inus jedan je od rcliktnih 
oblika koji je preživio znatne geološke i kli-
maL~ke promjene, prilagod;;~vajući sc životu 
u podzemlJU. Zivotni ciklus, vrsta ovog rodu. 
veznn je kako ?,a podzemlje tako i Z<l površin-
skc vode. Rijeke ponornice, svojim karakte-
ri~ticnim godišnjim oscilacijama u vodnom 
rei'.1mu, uvjetuju i pojav ljivanje gaovica u 
površinskim vodama kao i njihovo povlačcnjr 
u podzemlje. 
Za vrijeme zimskih mj eseci zadržavaju se. 
ovi tipični stanovnici krških voda, samo u 
dubljim vodama na dnu, uglavnom mirujuć>i 
!l i ,i·to je češći ~hu':aj) doloskom zime se po-
vlače u podzemlje, gdje miruju ukopani u 
mulj. U pn;ljeće izlaze na povr~inu radi mri-
jeqa. da bi ljetno razdoblje (kada nivo vod::. 
opada , a krška polja presušuju) , zajedno s 
izleglim mladuncima, ponovo proveli u pod-
zemnim vodama. Povoljne jesenske prilike 
ornogućuiu gaovicc ma intenzivnu prehranu u 
n,o<'.z'!mnim vod:lma i stvaranje masnog tkiva 
koje im je kao izvor energije neophodno u 
z::·r · ~kim mjesecima mirovanja. 
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Ovakav godišnji ciklus nije uvjetovao razvoj 
kHrilkterisličnih podzemnih svojstilva kod ga-
ov!c.l, pa do danas nemamo pronađen ni je-
d.tn primjerak koji bi bio potpuno bez pig-
mcnt<~cije ili s reduciranim organima vida koo 
n<~ pr. u riba u Mamutovoj špilji (U Sjev. 
Am'<!rici, država Kentucky) koje su potpuno 
s lijepe i blijede. Zabilježene su, medutim, 
neke s pecifiCnosU u ishrani, periodičnom gu-
bljenju ljusaka i gubi tku trbu~nih peraja. 
Osko.~dno zna nje, koje danas imamo o životu 
g;Juvica, nameĆi! potrebu za istraživanjima 
koj;~ bi dal<J konk1·etne odgovore na niz pita-
nja vcwmh za mrijast, razvoj, brojnost, ra-
spJ·ostl·anjcnost, ishranu i sistematsku pripad-
n,1st. Podilci kojim:l drmas raspohtžcmo uglav-
nom su bazll"ani n:. istrat.ivanjimil i radovima 
Heckel-a, TrgovčcviCu, Blccker-a, Stcinda -
chn~r-a i drugih iz druge polovice 19. i po-
četka 20. sto ljeća. 
n od Paraphoxinus. Austrijski ihtiolog HEC-
KEL posta\"iO je godine 1843. rod Phox inellus 
(Hcckel J., Abbildung und Beschreibungcn dei 
Fische Syricns, str. 49) s dvije vrste: Ph . 
zercg l H e e k e l (l~. Sirije) i l'h. a le11ltlotus 
H e e k e l (iz Bosne kod Livna i Dalmacije 
kod Imotskog). 
(;odine 1863. razdvojio je BLEEK ER ovaj 
rod na 1·odovc l'scutlophoxinus (u koji stavlja 
vr,.;tu zcregi) i na rod !•araphoxinus (gdje je 
s lavio vrstu alepidotus). Dijagnostički karak-
ter koH BLEEKER daje za rod Paraphox lnus 
dunus nije posve isprnvan. Broj vrsta ovog 
roda prilično sc uvcčao od onog vremena pn 
kuraktcristika: ~COl"PUs linea latcrali tantum 
squamosum . .. « (bočna pruga potpuno pre-
krivena ljuskama). ne vrijedi za sve danas 
po~.nate vrste roda. 
Prema TRGOVCEVICU A. G 0NTHER u Ca-
w!ogue of Fishes {VII sveza k) spominje 1"od 
J•hoxlnellus s tom razlikom da vrstu Ph. ze-
regi H e e k e l pt·ibraja rodu Leuciscus Cu -
v i er, a za vrstu Ph. a lepidotus H e e k e l 
ostavlja. kao i BLEEKER. rod Para11hoxlnus 
B l ce k er. 
U:mas. prihvatimo li klasifikaciju i siste-
matizaciju iz k<~taloga koji je 1971. god. obja-
vila orga nizacija f'AO u okviru UN, važeći 
naziv za ovaj rod Je Paraphoxinus, a u rod 
Phoxinell us spadaju vrste: Ph. fah irae L a-
d t ges, 1960. {iz Turske). Ph. hls panlcus 
S t o:: i n d a e h n e,. 1866. (Pirinejski polu-
otvk}. Ph. zeregl H e e k e l, 1843. •(iz Sirije i 
Turske) i Ph. minulus K ar a m a n. 1924. (iz 
Ohridskog jezera). Od redeni problemi u kla-
sifikaciji i sistematizaci ji roda Paraphox inus. 
očito, još uvijek su prisutni. Iz tog razloga. u 
pregledu danas poznatih vrsta roda Pa rapho-
xinus navedena je i vrsta Phoxine llus minu-
lu '! iako ne spadu u ovaj rod. 
PREGLED POZNATIH VRSTA RODA 
PARAPHOXINUS UZ RASPROSTRANJENJE 
Para phoxin us a lepidolus (H e e k e l, 1843), 
Pij urica (sl. 1). Leđna strana je crnkas to-srne-
je boje, bokovi s u svjetliji s olovno-sivom 
u1.dužnom crtom i crnom pigmentacijom. Sve 
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peraje su žučkaste i bez pigmentacije. Bočna 
pruga Je nepuna i samo u tom prednjem di· 
jelu tijelu nalaze sc ljuske, a ostali dio tijela 
je bez ljusaka. Uglavnom sc hrilni sitnim vo-
de:~i'll račićima i ličinkama vodenih kukaca. 
Pl'OSječna dužina do koje nal"aStc iznosi 8-0 
cm, a mnksimalna do 14 cm. Ova vrsta ra-
sprostranjena je u vodama LivanjSkog, Du-
vanjskog, Glamočkog l Si njskog polja, u 
BuSkom l Mostarskom blatu, Ncretvi, Bli-
dinjskom jezeru i u potoku Korana kod Bo-
sa nskog Grahova. 
.P. metohiens is (S t e i n d a e h n e r , 1901) : 
Gatačka gaovica (s\. 2). Leda su tamno-ze-
lenka ste boje. Iznad bočne pruge proteže sc 
traka nat·ančasto-iute boje, a sama bočna 
pruga nalnzi sc u tamnoj zoni koju čine gu-
ste točkice. Tijelo je, osim g lave, potpuno 
prekriveno ljuskama. Srednja dužina tijela, 
primjeraka iz Gatačkog 1>0lja, u uzrasnoj 
klasi od J godine iznosi 5,7 cm, a u uzrasnoj 
klasi od 6 godina 11.5 cm. Najveći relativni 
prin.JSt dužine tijela jedinke ove vrste ostV'l· 
nlj-.l između 3. i 4. godine života. Raspro-
slranjenj~ ove vrste vezano je za vode Ga· 
tačkog polju (Mušnica, Gračanica), Nevcsinj-
skog polja (Za lomsku rij eka) tc okolice Cav-
tata (rijeka Ljuta). 
P. c roatu::us (5 t e i n d a e h n er, 1865); Lički 
pijor (sl. 3). Gornja trećina tijel<~ je masli-
nasto-zelene boje. a na leđnoj strani, od 
stražnjeg dijela glave do ledne peraje (kod 
pojedinih primjeraka do !'epne peraje), nala~.i 
se lamno-~.clcna pruga. Bočno, duž tijela , 
počevši od gomje usne pa do bazalnog dijeb 
repne peraje, proteže se tamno-smeđa crta . 
Stnmc tijela l trbušnu strana su srebrnasto -
-bij .~ l e. Peraje su nježne i bezbojne, osim 
repne, koja često ima nepravilne dugoljaste 
pjege. U bočnoj prugi nalaze se 6o--74 ljuske 
čija veličin il varira izmedu 0,4 i 3,3 mm . Otvo· 
ri u ljuskama bočne pruge nastavak su mre-
{.as.to razgranjenih kana\ića u g\uvi. 
Zvnimljivo je spomenuti dn sc ponekad 
među ličkim pijorima mogu pronaći i takv 1, 
kojima trbu~ne peraje posve nedostaju. TR-
GOVCEVIC (1905) zn ovu pojavu navodi pod-
;o;cmni način života kao mogući uzrok. Osnov-
n:~. funkcija trbu~nih peraja je održavanj >.! 
ravnoteže kod plivanja, a knko ove ribe difl 
godine pt·oborave u podzemlju (vjeroj<~tn (l 
ukopane u mulj), tc peraje ne vrše svoju 
funkciju pu zbog smanjene upotrebe na taj 
nučin posve zakržljaju. Danil;S još uvijek nc-
ffi,\1110 dov(lijno podataka koji bi omogući:i 
d"! ovo obmzložcnje opovrgnemo ili potvrdi-
mo. 
Ako je zima blaga, izlaze pijori iz pod-
zemlja već u d1·ugoj polovici veljače. Mri· 
je"tc sc tad;l veC krajem ožujka. Za hladnijih 
Lin~n (što je i čcMe u Lici), izlaze tek u travnju 
i mrijes te se u svibnju. Zenku na plića mje· 
stu polaže oko 2000 jaja koje mužjnk ispuštu· 
j uć i mlij eč oplodi. Pijori, koji sc izvale i~. 
jaja. veličine su nekoliko milimetara, a već 
u jesen, prije nego se povuku u podzemlje, 
narustu do veličine od 3--4 cm. U tom pe-
riodu rasta veli ki broj postaje žrtvom gra-
bež\jivacu, u p1·vom redu pas trve. Pijori sc 
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hnmc ug lav nom životinj s kom hranom, tLJko 
da t erno u crijevu pronnći vcs lonošce (Cope· 
pod;.1), škrgonošcc (BI'anchiopoda), kolnjak~ 
(Rotator ia), vimjakc {Turbcllaria) i sl. P. 
eroalicus je najveća vrsta u svom rodu ~ 
postoj e primjerci od 18-20 cm. Rasprostra -
njC'nje ove vrste je u I.ic i i bila j e česta u 
vodama Like, Novćice, Otuće, Ričice, O psen.i · 
e~. Glamočnice, Počitcljicc, Jadove kod Vre p-
ca. Rakovca kod Bl laja. O tcšice, J adovc kod 
Smiljana. Bogdanicc. T isovco, Jurićevca, Ra-
kuv('a kod Trnovca, Zelenoj š pilji kod Buni-
e..~ . Krbavicc, Doro!ievca kod Mutilii:a. Covin-
c·• 1 Bašinicc. 
Q,·u v rstu spornije FRANI C (1910) za Plit-
vička jeze ra i okolicu: • Pijore (Paraphoxinus 
Croaticus) uveo je najprije Devčić u svoj 
rib njak na Proši:u, veli Stevan Biga, a poslij~ 
su sc odatle rasprostra nili. Pijori sami od 
sebe ne dolaze u potoke od ledeni h vod:1. Ste-
Vdn Biga kaza mi također, otkuda su ta-
mošnj i pij ori potekli: Ili ja i Proko Rapaić 
u:.vatili O> u pijora u vodi na Priboju i kod 
Vratnika kcrcničkog t c s u prod<!li (komad pu 
gm~) Devč i ću zu l'ibnjuk. Devčić je pustiv 
f!OO komuda pijora u svoj ribnjLJk i odatle su 
sc oni rasplodill. PijOI'i iz ribnj aka Devči­
ćcva ~ trgli « su u sva jcwra tc sc razmnožili 
i niz Koranu, gdje ih djeca na rešeta hvataju • . 
Ove· pod:ltkc tz·cba prihvutiti s određenom re-
zcn•om, barem što sc ti će vrste, je r rezultati 
istwživanju koju je na Plitvičkim jezerima 
proveo ROSSLER (1928), <l spomi nje ih FIJAN 
11~51). upućuju n;1 v rs tu l'hoxinus phoxlnus 
( L. , 1758)- citiram: • Uz pastl·vu pomenut je 
i pijor (l' hox inus laevis Ag.), uz napomenu. 
d:1 to nije pra~tanovnlk, već nasaCiena rib:~ 
u Jezero l..ubudovac u 7.3dnjcm deceniju pro-
ii\•1ga sto ljeća.• U kasn ijim r;Jdovima (koji s u 
mi bili dostupni) ta koCie1· n isa m pronašao ni 
iecl~:n podatak koji bi govorio o prisutnosti 
vr.~ tr> P. croa tic us u Plitvičkim jezerim u. 
J'. ghetaldil (S t ei nd ac hn er, 1882) ; Po· 
pov1:ka gaovica tsl. 5). Leđna strana je t a mne. · 
-zci<>na. T ijelo je, osi m trbuha i donje stran"! 
repne pernjc, prekriveno s itn im , tamnim pje-
g<~m'A neprovllnog oblika. Bokovi tije la su 
tuli, a trbu~na s truna srebrnasto-bijela ili 
jasno žuta. Na ~kržnom poklopcu postoji veća , 
lamna mrlja. Cjuske ne postoje na leđnoj 
str;~ni od glnvc do poćetkn leđne pcrnje, kao 
mti nu g rudnom dijelu i trbušnoj s trani. Cc· 
:>to ~e nađu p1·imjcrcl sn zukrž]jalim ljuska· 
m ,t i u tom shu::aju r:tzvijcnc ljuske pokri-
vaju sam o područje bočne pruge (ova pojavu 
zap;~žcna je i kod vrste 1'. a lepidotus). Kod 
pojedinih primjeraka popovs ke gaovicc po· 
hwlj uje sc i s lučnj aslmctrlčnosU u boćnoi 
pruzi. tako da s jed ne strane ona doseže samo 
d" a nalnog otvora, a s d1·uge s trane tijela na· 
st:r• lja se prema re pnoj peraji. Ova vrsta 
mrijesti sc relativno knsno. u lipnju i s rpnj u. 
k:ld,t ženka polaže 1000-1200 jaja veličine 
O.»-U.9 mm. Prosječna veličina odraslih je· 
d(nkt iznosi 8-10 cm. a maksim a lna ll-12 
cm. Danas se sa sigurnošću zna. da ova vrst::. 
livi u Suvaj i na Krbnvskom polju. u rijeci 
Bum koja sc ulijeva u Neretvu. u vodama 
POJ.)ovog polja. a VUKOVI C (1 967) je naluzi 
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i u j)Oloku Kosi ndolki koji se ulij eva u rijek:1 
Z<! leznicu pritoku r ijeke Bosne. Ovaj nala•. 
preclstavlJa podatak koji govori du je i u 
vodama Crnomorskog sliva moguće oćckiv«ti 
predstavnike ovog roda. 
!'. pstroS!Ii (S t e i n d <l e h n er, 1882); Tre-
bi!ljska guovica (sl. 4). Na gornjoj struni tije lu 
i stiču sc guste, sm eele točke, za razli ku od boč· 
mh strana i trbuha koji su zno tno svjetli ji. 
Na bokovimu se nalaze sitne ljuske koje 'ie 
dj ('lomično prekrivaju, n pok rivene su tankom 
k•1žicom. Ljuske na trbušnoj stroni također 
su urasle dublje u kolu pu sc golim okom 
vrlo teško uočavoju. Đočna pruga spuš ta !<e 
u vidu luka od prednje strane tije la do iza 
potctka trbušn ih peraja. gdje dostiže i naj-
n ižu točku. Srednja vrijednost dužine tijela 
primjeraka Iz Ljubomirskc rijeke, u uzr::t-
snoj klasi od t godine, iznosi 4,8 cm, a u 
u;;m~noj klasi od li godina 10,07 cm. Ov'! 
vrijednosti pokazuju nešto manji rast istin 
uzcasnih klasa nego ~to je to bio slućuj kod 
g.1taCke gaovice. Najveći relativni prirast 
du'.ine Ujela ostvaren je u periodu izmcCiu 
t. i 2. godine života, u ne i<\medu 3. i 4. kao 
što j e to slučaj kod gatućkc gaovice. Sigurni 
nalazi ove vrste postoje . do danas, samo ~ 
podrućju rijeke Trebišnjice i Ljubomirske 
rijeke blizu Trebi nj a u He rcegov ini. 
P. adspersus (H ec k e l, 1843); lmotsk<l 
gao .. ·ica (sl. 6). Osim iz Crvenog jezera kod 
Imotskog koje spominje HEC KEL, ova v rstn 
j•. r:avedena i za Ba latin l J apogu u Lici koje 
.k isl raiivao TnGOVCEVJC (sl. 9). Popula-
cije gaovica iz Crvenog jezera Imaju male 
t;;.J..!:c s puno koncentričnih krugova bez 
radija, a ljuske se međusobno dodiruju. Gn-
ovice iz Balatina i Jnpoge imaj u na ljus kama 
5-7 radija. n ljuske pfekriva koža i odvojene 
su jedna od druge, l!Sim nn repnom dijel:.~ 
;;:dje su najveće pn sc dodiruju. Razlilt:l 
postoji i u ždrijelnim zubi m a. Mrijesti se ~,.~ 
lirm.iu i srpnj u (Japaga i Balatln). Ze nka 
!XJlaž.e 1200 do 1500 jaja. U d oba mrijesta 
p<Xr vene, inače žute, osnovke {baze) trbušn ih 
pera!a i analne peraje, a kod mnogih pri-
mjeraka pojave sc na trbušnoj strani i crven-
k.1stc pjege. Zenke, a i mu1.joci u to vrijem'! 
g'..lbe ljuske, osim onih u boćnoj prugi. Mri· 
je:ićcnje se vjerojatno dešava u podzcmljn. 
budući ovi potoci pres uše već u nmo ljeto, 
dakle. upravo u vrij em e m1·ijesta. Veći dio 
godine provode ove ribe u podze mlju. Z:-z 
vrijeme mirovonjn u podze mnim vodnmn pre-
tvara se mišićno tkivo u mast. koja nnjvjc-
rojatnije daje tijelu onu knrakterističn u tam-
no-žutu boju. Odrasli primj ez·ci hrnne sc 
u r>l :tvnom si tnim bcskruljcšnjacima. u prvom 
re1u vodenim kukcima i njihovim li~inka­
ma. Prosječna dužina tijela Iznosi 7-9 c m. 
u r ijetk i s u primjerci preko ll cm. 
P. epiroticus (Steindachner, \896); 
P respa nsko grunćc (sl. 7). Tijelo je relntivn;, 
izduženo. Usta su postavljena koso pod kutom 
od 45 stupnjeva i više. Donja vilicn je nešto 
duža od gornje l istureno naprijed. Usni otv(lr 
ie rela tivno mali. Ljuske su sitne l elipsastog 
el-Ilica. Najveći dij:~mctnr ljuski, u1.et s pri -
• P . a lepidctus 
b. P . metchien sis * P . crcet icus 
O P. patroouoi 
A P . adspersus 
• P . epircticus 
Q Ph . minutu & 
S l. 9. RM p rostranlenje vrsta roda l'araphoxtnus l v rste Phoxlnellus minu tu• 
u Jugoslaviji 
Spe c ies di stribu tion o f ~:enus l•a ra tohuxlnus and s pccl"s l'hoxlnellus minutu.~ 
ln Vu jloslavla 
m j o:: t ·<~ka od 5 cm dužine, iznosi 0,5 mm ili 
w •;.w manje. Gornji dio tije la je tamnije obo-
j en. Dužina do 7 cm, obično 4- 5 cm. Rus pro-
~ tt·anjena je u Pres panskom j ezeru i njegovim 
pritokama. S. KARAMAN (1924) opisuje pod-
vrs tu ove vrs te. P. e. prespensis K ar a m a n. 
Opis primjeraka iz Prespanskog jezera u pot-
punosti se s l<•že s opisom koj i je za vt"S lu 
d:to STEINOACHNER iz jezera Janjina i ri . 
jeke Luros. ali su primjet·ci po dimcnzijarn·t 
munji {5,4- 5.6 crn) od onih koje opi.sui •' 
STEINDACHNER (pojedini primjerci i do ll 
enu. Prema S. KARAMAN-u ovaj oblik (pod·· 
vr ,; ta) iz Pt·espanskog jeze ra može se prika-
za ti kao patul jast. VUKOV IC (1971) opis u! r 
r.vu vrstu, odnosno njenu pt·espansku pod-
vt·stu. kao i S. KARAMAN. U radu od 1971. 
god. M. KARAMAN naziva ovu vrstu Pho:oo:i -
n ~ ll us ads pe rs us i napominje d11 je u Pre· 
spa nskom jeze ru zastupljena podvrstom l' h. 
a. prespensis K a r a m a n. Nadalje govori l 
o prodir<J.nju v rs te Ph. adspersus duž zapad-
nog dijela Balkanskog poluotoka na sjeve r 
do Like. tako da sc ona danas susreće u jcze-
ri:na Janina (vj e rojatno Janjina) i Prespn tQ 
u vodama Dalmaci je, Hercegovine i Like, ko.i e 
gravitiraju Jadranskom moru. Tu je ova vrsta 
obr:..zovula i niz lokalnih podvrsta. Njeno ra-
sprostranjcnje sc odvijalo u vrijeme kad.:l 
P respansko jezero jo.š nije bilo izolh·ano. 
l'hoxinellus minut us (K ar a m a n, 1924~: 
Malo grum~e (s l. 8). Ti jelo je veoma s itno ,:; 
malim brOJem ljuski. Zdrijelni zubi su jed-
noredni. Od 1•. epirotleus iz Prespanskog jc-
zer<~ rn~.Jlkujc sc dužim tijelom, krućhn rep-
nim stablom, većim očima, širom i dužom 
g lavom. Donja usna ne~to s tr!ii ispred gornje. 
Otvor us ta je mali, ali je veći od onog kod 
P. P.piroticus. Ljuske su relativno veće. Naj-
veCi dija metar ljuski ribe dugačke 5 cm iznosi 
l mm i one s u dva puta veće od ljuski kod 
jedinki odgovarajuće dužine P. epi rotlcus. 
N,u·.,stc do 6 cm dužine. S. KARAMAN {19241 
u:;postavio je vrstu pod imenom Paraphoxlnus 
minutus, a opisao ju je iz Ohridskog j czer:l. 
M. K ARA MAN, u već spomenutom radu, pri-
br:Jja je vrsti Phoxlnellus s tymphalicus i to 
k<1C' ~oscbnu podvrstu ssp. minutus. S. K a 
l" ..t m a n. On tumači da je njeno prodiranj e 
n;t s jeve r teklo istim pravcem kao i kod 
vrste l'h. adspers us. all je doprla samo do 
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Kotora. Ona je danas poznata na Peloponezu, diranje na sjever odvijalo u vrij eme kud:• 
:.; vodamu zap:1dne Grčke, na otoku Krfu. ic ovo jezero već bilo izolirano. Preko Drim-
0!-tridu i okolini Kotora. Budući ne živi u -s\stema ova vrstu je u~la u Ohridsko jewt':) 
P~csp;mskom jezc1·u. ~.naći da sc njeno pro- l potisnuta v1·stu Ph . adspersus. 
ZAKLJUCAK 
Vr.;; te roda J•a ra phox lnus karakteristični su 
pretlstnvnlci ihtiofnun<! kr~kih voda. To s:..t 
većinom endemične vrste za Jugoslaviju i 
prOOstavl;aju reliktnc obl ike koji su preživjeli 
znatne geološke i klimatske promjene prila-
gođavajući se uglavnom životu u krškim vo-
dama. Iako je prošlo oko 100 godina od prvih 
znanstvenih opisa ovih riba, posjedujemo 
samo osk;..~dno znanje o životu gaovica i si-
stemntskoj pripadnosti. Ono što je dnnns po-
zna to ugla vnom treba zahvaliti istraživanjim'l 
i mdovima starijih autora. 
U pokušajima da sc sazna nc~to više, ne-
s!.lmnjivu pomoć mogli bi pružiti SJ)(!lcolozi 
l ~v 1 oni koji zaluze u podzemlje. Obavjcšta-
V il nj~ o mjestima nalaza, ekološkim podacimu 
s ta ništa, sabiranje, fotografiranje l s lanje pri· 
mjc rilka i sl.. sve bi to omogućilo da se dobije 
pntva slika o životnom ciklusu i rasproslr<t-
njenju ovih ribu, a ujedno bi se konkretnim 
nabzima potvrdile određene pretpostavke, dok 
bi druge otpale kao neosnovane. Različiti i 
sve češći , uglavnom negativni antropogeni 
utjecaji {isušivanje, gradnja bnma, kanala l 
n:tsJpa, zagađivanja l sl.) još su jedan razlog 
l il ~to hitniju sarudnju u cilju upoznavanja 
i ·-.aHite krša. , njegovih vodenih površina, bilj-
nog t životinjskog svijetn. 
ABSTRACT 
Genuinely underground fish species do not 
live in Europe. In the Kilrst waters o f Yu· 
gos!avia dwell fishes which arc, for a part 
of their life cycle, bound to the underground. 
A special position is he ld by the genus Pa· 
raphoxln us, the species of wh ich are almost 
all endemic for Yugosluvia and frcquently 
occ:..tpy very limited a reas. The genus Pa-
r aphoxlnus is a relic genus which has survi-
\'Ld t:onsiderable geological and climate chan-
ges, adapting to a pnrtial life in the under-
gruund. Although uboul a hundred years hnve 
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